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USPOREDNO TALIJANSKO-HRVATSKO
NAZIVLJE MJESTA
Albania Veneta - Albanija




Austro-Veneto, confine - Austrij-
sko-mletačka, granica
Baiagruch - Bajagić
Bernazze - Brnaze, dio Sinja
Billa Vlacca - Bila Vlaka




Boccagnazzo - Bokanjac, dio Zadra
Bocche di Cataro - Boka kotorska




Brazza - Brač, otok
Breccia, camp o della - Breča, kamp
Budua - Budva
Campo della Breccia - Breča, kamp
Camp o di S. Rainerio - kamp Sv.
Arnira
Capogrosso, campo e lazzaretto di
- Kapogroso, kamp i lazaret
Capitolo - Kapitul, Kapitola
Caracasizza - Karakašica
Castel Sussuraz - Kaštel Sućurac
Castel Vitturi - Kaštel Lukšić
Castelli di quella Riviera - Kaštela
Castel-Nuovo - Herceg ovi
Cattaro - Kotor
Cattuni - Katuni
Cerno - Crno, dio Zadra
Cettina - Cetina, rijeka
Chievo - Kijevo
Chiunschi - Ćunski
Cicolla - Čikola, rječica







Convento dei Padri Minori Osser-
vanti di Paludi - Poljud, sa-
mostan franjevaca
Convento dei Padri Predicatori di
S. Domenico - samostan Sv.
Dominika
Convento di S. Francesco dei Padri
Conventuali - samostan Sv.
Franje
Coprivno - Koprivno
















Dizmo inferiore - Dicmo, Donje
Dizmo superiore - Dicmo, Gornje
Dolaz in Rudine - Dolac u Rudinama







Forte de' Gripi - Gripe, tvrđava
Galla - Gala
Glamoz - Glamoč












Kninscopoglie - Kninsko Polje
Lesina - Hvar, otok




Lussinpiccolo - Mali Lošinj





Miglievzi - Miljevci (Miljevački plato)
Monastero delle Monache di Santa
Chiara - samostan klarisa
Monstar - Mostar
Morich - Morići
Morlacca - Zagora, dalmatinska
Mossor, mon te - Mosor
Narenta - Neretva, rijeka














Pacvosello - Pakovo selo






Poglizza Marittima - Poljica, Pri-
morska
Poglizza Montana - Poljica, Brdska





Pozzo Bon - Dobri, dio Splita
Proloch - Prolog, brdo

















S. Martino de Brazza - Sumartin na
Braču
S. Pietro de Brazza - Supetar na
Braču
S. Pietro di Nembo - Ilovik
S. Rainerio, campo di - Sv. Arnir,
kamp





Scoglio di S. Paolo - Sv. Pavle,
otočić kod Zadra
Scoppie - Skopje




Serenissima - Mletačka Republika;
Venecija
Sign - Sinj
Sissane Grande - Sičane
Solta - Šolta, otok
Spalato - Split

















Vacuf Superiore - Gornji Vakuf
Vellagniva - Vela Njiva
Veneto, Stato - Mletačka Republika
Verbagn - V rbanj




Vesela Strasa - Vesela Straža













Zaravecchia - Biograd na moru
Zassioch - Zasiok
Zavoglave - Čavoglave, blizu Drniša
Zupagnaz - Županjac
Zussagnaz - Sušanjac
Zvornich - Zvornik
